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Señora  
Peregrina Morgan Lora 
Presidenta del Directorio del IPEBA 
Presente.-  
 
 
De mi consideración: 
 
 
Por medio de la presente le hago llegar el Guión Técnico Literario 
correspondiente a la consultoría para elaborar el Video Educativo sobre el Ipeba, 
que me fue solicitada por la institución que usted preside. 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Alex Campos Vega 
DNI 10021443 
 
  
  
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
Yo, Alex Campos Vega, identificado con DNI Nº 10021443, por medio de la 
presente declaro que el Guión Técnico Literario correspondiente a la consultoría 
para elaborar el Video Educativo sobre el Ipeba ha sido elaborado por mí y es de 
mi exclusiva autoría.  
 
 
Atentamente. 
 
 
 
__________________________ 
Alex Campos Vega 
DNI 10021443 
 
 
 
 
Lima, 2010. 
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VIDEO EDUCATIVO SOBRE EL IPEBA 
 
GUIÓN TÉCNICO LITERARIO  
 
 
CLIENTE: IPEBA 
TITULO: EVALUACION, CERTIFICACION Y ACREDITACION EDUCATIVA EN EL PERU  
MOTIVO: PROMOCION  
 
 
AUDIO VIDEO TEMP. 
APROX. 
 
BLOQUE 1.- PRESENTACION - INTRO 
 
 
 
LOC EN OFF: ¡EL PERÚ CRECE! CRECE CON SU GENTE, 
CRECE CON SUS NIÑOS Y JÓVENES QUIENES SON EL 
PRESENTE DE NUESTRO PAÍS 
DESDE SIEMPRE LOS ESTUDIANTES PERUANOS HAN 
SIDO PARTE FUDAMENTAL DEL DESARROLLO DE 
NUESTRO PAÍS. EL ESTADO, HA ASUMIDO CON FIRMEZA 
LA RESPONSABILIDAD DE HACER DE NUESTROS 
ESTUDIANTES LOS MÁS PREPARADOS Y EXITOSOS DE 
LA REGIÓN. 
EN ESTE DESPEGUE DE LA EDUCACIÓN PERUANA ESTA 
EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA, IPEBA, QUE, COMO ÓRGANO 
OPERADOR DEL SINEACE, TIENE LA MISIÓN DE 
ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES Y PARTICULARES 
PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS.  
EL IPEBA REPRESENTA EL ESFUERZO CONJUNTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL CONFORMADA POR LAS ENTIDADES 
EDUCATIVAS PRIVADAS, LOS GREMIOS EMPRESARIALES 
Y EL ESTADO EN SU AFAN DE INCREMETAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA Y CON EQUIDAD PARA TODOS. 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTOS DOS 
PRIMEROS AÑOS SON VISTOS COMO OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DENTRO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO. 
 
EL IPEBA ES LA RESPUESTA POSITIVA A LA 
INCERTIDUMBRE DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE 
FAMILIA ACERCA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA EN LOS COLEGIOS Y CETPROS.  
 
 
PERSONAJE IPEBA: CON EL NUEVO SISTEMA DE 
EVALUACION Y ACREDITACION TODOS LOS COLEGIOS 
PARTICIPANTES LE PODRÁN DAR A LOS PADRES DE 
FAMILIA LA GARANTIA DE QUE SUS HIJOS RECIBIRAN 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EN LAS MISMAS 
 
 
 
CONSTRUCCIONES ZONA EMPRESARIAL, 
COLEGIO EMBLEMÁTICO, ROSTROS 
FELICES NIÑOS Y JOVENES 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE COLEGIO, UN 
AULA, ALUMNOS, DOCENTE DICTANDO 
 
 
LABORATORIO DE COMPUTO 
 
 
 
 
LOGO IPEBA,  
ANIMACION DE ESTRUCTURA, ARRIBA 
SINEACE ABAJO LOS TRES ORGANOS, 
RESALTA EL IPEBA 
 
PERSONAJE DE CHALECO CON LOGO DE 
IPEBA, EN REUNIÓN CON DOCENTES, 
AULA EN CLASES, ALUMNOS Y DOCENTES. 
 
 
 
 
REUNION DE TRABAJO CON BANDEROLA 
DE IPEBA 
ANIMACIÓN DE REPRESENTACIONES 
AULA DE COLEGIO BIEN PUESTO NIÑO Y 
DOCENTE INTERACTUANDO 
 
 
NIÑOS Y JOVENES 
 
 
 
 
PADRE DE FAMILIA RECOGIENDO O 
DEJANDO A SU NIÑO 
  
 
 
 
PERSONAJE IPEBA, MIRANDO A LA 
CÁMARA 
AL COSTADO MIENTRAS HABLA SE  
MUESTRAN IMÁGENES DE ALUMNOS EN 
COLEGIO QUE SE VEA CALIDAD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS 
DEL PERÚ. 
 
LOC EN OFF: 
 
 ¿PERO CÓMO FUNCIONA EL IPEBA? 
EN UNA PRIMERA ETAPA EL IPEBA LE DA A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES Y PARTICULARES LA 
OPORTUNIDAD DE AUTOEVALUARSE DE MANERA 
VOLUNTARIA PARA QUE ELLOS MISMOS PUEDAN 
IDENTIFICAR SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES ASI 
COMO SUS OPORTUNIDADES DE CRECER Y 
RECONOCER AQUELLAS VALLAS QUE RETRASAN SU 
CRECIMIENTO. 
LOC EN OFF: 
EN UNA SEGUNDA ETAPA INSTITUCIONES AUTORIZADAS 
POR EL IPEBA REALIZARÁN UNA EVALUACIÓN EXTERNA 
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE LO SOLICITEN 
PARA DAR SU CONFORMIDAD. 
FINALMENTE, COMO UN ESTIMULO AL ESFUERZO Y A LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA, EL IPEBA LES OTORGA LA 
ACREDITACIÓN. 
DIRECTOR: ESTIMADOS COMPAÑEROS Y ALUMNOS, 
TENGO EL AGRADO DE INFORMARLES QUE HEMOS SIDO 
ACREDITADOS POR EL IPEBA Y SOMOS ACEPTADOS 
COMO UN COLEGIO QUE BRINDA EDUCACION DE 
CALIDAD A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES. 
TODOS: BRAVO. APLAUSOS. 
LOC EN OFF:  
¿Y QUÉ SUCEDE CON LOS COLEGIOS QUE NO 
ALCANZAN EL NIVEL PARA LOGRAR LA ACREDITACIÓN? 
DIRECTOR 1: ESTIMADOS DOCENTES, LAMENTO 
INFORMARLES QUE NO HEMOS LOGRADO LA 
ACREDITACIÓN QUE NOS DISITNGUE COMO UN COLEGIO 
QUE DA EDUCACION DE CALIDAD. 
PROFESOR 3: ¿ESO SIGNIFICA QUE NOS VAN A CERRAR 
NUESTRO QUERIDO COLEGIO? 
PERSONAJE IPEBA 1: (SONRIENTE SE ACERCA AL 
DIRECTOR Y AL DOCENTE)  
DE NINGUNA MANERA. LA FUNCION DEL IPEBA NO ES 
CERRAR COLEGIOS SINO, TODO LO CONTRARIO, 
QUEREMOS ALENTAR A TODOS LOS COLEGIOS A SER 
CONSCIENTES DE SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
PARA PODER MEJORAR. RECORDEMOS QUE EL BIEN DE 
UNO ES EL BIEN DE TODOS. Y AQUÍ ESTAMOS PARA 
MEJORAR LA EDUCACION DE NUESTROS ESTUDIANTES.   
 
LOC EN OFF: LOS COLEGIOS QUE INICIALMENTE NO 
OBTENGAN LA ACREDITACION TENDRAN TODAS LAS 
OPORTUNIDADES NECESARIAS PARA IR MEJORANDO. 
PERO NO ESTARÁN SOLOS, SIEMPRE CONTARAN CON 
 
 
 
 
 
 
 
PERONAJE IPEBA LLEGA A COLOEGIO 
SALUDA Y CONVERSA CON DOCENTES 
LOS DOCENTES AUTOEVALUANDOSE, 
ESCRIBIENDO EN UN TABLERO 
PROFESORES DICTANDO CLASES, 
PROFESORES EN REUNION 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS CON CHALECO EVALUANDO, 
DOCENTE EN CLASE ES OBSERVADO  
 
 
DOCENTES INTERACTUANDO 
AANIMACION DE DIPLOMA DE 
ACREDITACION 
 
 
 
EN FORMACION EL DIRECTOR HACE EL 
ANUNCIO 
 
 
 
PROFESORES Y ALUMNOS APLAUDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNION DE DOCENTES EL DIRECTOR 
HACE EL ANUNCIO 
 
 
INTERVIENEN DOCENTE 
 
 
 
INTERVIENE PERSONAJE DE IPEBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE COLEGIO,  
SE MUESTRA ALGÚN SPECTO POR 
MEJORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL APOYO Y ASESORÍA DE PERSONAL ESPECIALIZADO. 
 
ELEVAR LA CALIDAD CON EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 
EN EL PERU ES UN PROCESO QUE INCLUYE TANTO LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ASI COMO 
EL NIVEL DE LOS DOCENTES.   
 
PARTE FUNDAMENTAL DE LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS 
Y JÓVENES ESTUDIANTES SON LOS PROFESORES 
QUIENES TAMBIÉN PARTICIPAN DE ESTE PROCESO DE 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 
 
LOS PROFESORES SON ESTIMULADOS A CAPACITARSE 
EN NUEVAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA LLEGAR 
MÁS AL ALUMNO Y DESARROLLARSE 
PROFESIONALMENTE. 
 
EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL, LOS COLEGIOS Y 
DOCENTES SE HACEN UNO PARA APOYAR EL 
DESPEGUE DE LA EDUCACIÓN PERUANA. Y NUESTROS 
ESTUDIANTES SE SENTIRAN ORGULLOSOS DE 
ESTUDIAR EN EL PERÚ. 
 
NIÑO 1: YO ESTUDIO EN UN COLEGIO ESTATAL Y 
LLEGARE MUY LEJOS. 
NIÑO 2: YO ESTUDIO EN UN COLEGIO PARTICULAR Y 
ALCANZARE MIS SUEÑOS. 
NIÑO 3: DE GRANDE QUIERO SER DOCTOR Y SERE 
DOCTOR. 
NIÑO 4: DE GRANDE QUIERO SER INGENIERO Y SERE 
INGENIERO. 
NIÑO 5: DE GRANDE QUIERO SER PROFESOR Y 
CONTRIBUIRE AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DEL 
PERU. 
 
NIÑO 6: ME SIENTO PREPARADO, SERE LO QUE QUIERO 
SER. 
 
 
 
 
 
LOC EN OFF:  
 
EL IPEBA ADEMÁS CUMPLE UNA FUNCION PRIMORDIAL 
ALENTANDO A AQUELLOS TRABAJADORES QUE HAN 
DESARROLLADO HABILIDADES EN DETERMINADAS 
ÁREAS Y DEMOSTRADO SUS CAPACIDADES A TRAVÉS 
DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
LABORAL. 
 
TRABAJADOR 1: YO SOY UN EXPERTO EN LO QUE HAGO 
PERO NO ME LO RECONOCEN MIS JEFES. 
 
TRABAJADOR 2: HE TRABAJADO TODA MI VIDA 
HACIENDO MUEBLES Y SIEMPRE ME HAN PAGADO MUY 
POCO. YO MEREZCO MÁS. 
 
TRABAJADOR 3: ESTUDIE UNA ESPECIALIZACIÓN 
TÉCNICA Y DESPUES DE TRABAJAR TANTOS AÑOS NO 
ME SIENTO VALORADO.  
 
PERSONAJE IPEBA: ASI COMO ESTAS PERSONAS, HAY 
MUCHOS TRABAJADORES PERUANOS CON GRANDES 
DESEOS DE SUPERARSE Y SENTIRSE VALORADOS. 
 
EN IPEBA LES DAMOS LA OPORTUNIDAD A TODOS LOS 
TRABAJADORES QUE HAYAN APRENDIDO UNA 
OCUPACIÓN UN OFICIO EN LAS AULAS O TRABAJANDO, 
 
 
COLEGIO BIEN PUESTO  
AULA BONITA 
CETPRO CON JOVENES, ESPECIALES 
 
 
 
AULA PROFESOR DICTANDO NIÑO FELIZ 
 
 
 
 
CAPACITACION DOCENTE, TALLER, 
CONFERENCIA 
 
 
ROSTROS DE JOVENES Y NIÑOS 
 
 
 
 
 
NIÑOS HABLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJADOR EN SUS ACTIVIDADES 
 
 
DIPLOMA DE CERTIFICACIN 
 
 
EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
 
 
TRABAJDOR DE CARPINTERIA 
 
 
 
EN UN ESTABLO 
 
 
 
PERSONAJE MIRA A LA CARAMA 
 
 
 
LUEGO AL COSTADO APARECEN LAS 
IMÁGENES DE 
 
OBREROS TRABAJANDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA PODER OBTENER UNA CERTIFICACIÓN QUE 
DEMUESTRE QUE SON BUENOS EN LO QUE HACEN. 
 
ESTA CERTIFICACION LES DARA LA OPORTUNIDAD DE 
PODER ASPIRAR Y ALCANZAR MEJORES PUESTOS 
LABORALES. 
 
TRABAJADOR 3: ¿Y CÓMO FUNCIONA ESTA 
CERTIFICACIÓN? 
 
PERSONAJE IPEBA: ES MUY SENCILLO. ACERQUENSE A 
CUALQUIERA DE NUESTROS ENTIDADES 
CERTIFICADORAS, DONDE SERÁN EVALUADOS EN LO 
QUE MEJOR SABEN HACER. 
INMEDITAMENTE DESPUES DE DEMOSTRAR QUE 
CUMPLEN LOS ESTÁNDARES CORRESPONDIENTES 
SATISFACTORIAMENTE, RECIBIRÁN UNA CERTIFICACIÓN 
COMO ESPECIALISTAS EN SU OCUPACIÓN. 
TODO TRABAJADOR PODRÁ TENER LA OPORTUNIDAD 
DE CERTIFICARSE EN LO QUE SABE HACER ASÍ NUNCA 
HAYA ESTUDIADO. ES UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS. 
 
TRABAJADOR 1: QUE BUENO, CON LA CERTIFICACIÓN 
PODRÉ PEDIR QUE RECONOZCAN MEJOR MI TRABAJO. 
 
TRABAJADOR 3: AHORA TENDRÉ MÁS OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO. 
TRABAJADOR 2: ASI MEJORARÁ MI CALIDAD DE VIDA Y 
LA DE MI FAMILIA TAMBIEN. YO ME VOY A CERTIFICAR 
YA. 
 
PERSONAJE IPEBA: ASI ES, LA CERTIFICACIÓN LABORAL 
ES UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y LA DE LA 
GENTE QUE LO RODEA. 
 
PERO ESTA CERTIFICACIÓN TAMBIEN ES UN BENEFICIO 
PARA LAS EMPRESAS PORQUE TENDRAN LA SEGURIDAD 
QUE EL PERSONAL QUE VAN A CONTRATAR REUNE 
TODAS LAS CUALIDADES Y CAPACIDADES NECESARIAS 
PARA CUMPLIR SU TRABAJO CON EXCELENCIA. 
 
TRABAJADOR 4: SEÑOR SOY UN TRABAJADOR 
CERTIFICADO POR EL IPEBA Y VENGO A BUSCAR 
TRABAJO. 
 
EMPLEADOR 1: BIENVENIDO. 
 
CON EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, IPEBA, TODOS 
GANAN. 
GANAN LOS ESTUDIANTES, GANAN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS, GANAN LOS PADRES DE FAMILIA, GANA EL 
TRABAJADOR Y GANAN LAS EMPRESAS, PERO 
SOBRETODO GANA EL PERU, PORQUE TODOS SOMOS 
UNO, SIEMPRE ARRIBA, SIEMPRE ADELANTE. EL PERU 
AVANZA. 
 
IPEBA, EDUCACIÓN DE CALIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PERUANOS. 
 
 
 
 
 
 
EL ULTIMO TRABAJADOR PREGUNTA 
 
 
PERSONAJE DE IPEBA  RESPONDE 
PRIMERO APARACE SOLO FRENTE A 
CAMARA, LUEGO SE VISTEN DE IMÁGENES 
RELATIVAS AL PROCESO DE 
CERTIFICACION REPRESENTACION DE 
EVALUACION Y ENTREGA DE CERTIFICADO 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJADOR CONTENTO 
 
 
MUESTRAN EL DEDO PULGAR HACIA 
ARRIBA 
 
 
 
 
PERSONAJE DE IPEBA  
REPRESENTACION DE FAMILIA 
FELICITANDO  TRABAJDOR 
 
REPRESENTACION EN UNA 
CONSTRUCTORA SELECCIONANDO 
PERSONAL 
 
 
 
REPRESENTACIÓN 
 
 
 
INGENIERO LE DA BIENVENIDA 
 
LOOGO IPEBA 
 
 
TODOS LOS MENCIONADOS CON EL 
PULGAR HACIA ARRIBA Y CONTENTOS 
 
 
EFECTO MORFI DEL ANTES (ESTERAS 
ARENAL) Y EL DESPUES(PABELLÓN) DE UN 
COLEGIO FE Y ALEGRIA 
NIÑOS FELICES MIRAN LA CÁMARA 
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